願生感情--真宗と真宗学(5) by 金子 大栄
願
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情
-
-
直
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(
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-
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今
日
は
第
五
講
と
し
て
「
願
生
感
情
」
と
い
う
こ
と
で
、
も
っ
ぱ
ら
『正
像
末
和
讃
』
に
つ
い
て
お
話
を
い
た
し
ま
す
。 
宗
教
と
い
う
の
は
、
理
性
的
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
感
情
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
人
間
の
感
情
と
い
た 
し
ま
し
て
、
最
も
根
本
的
な
も
の
は
、
悲
し
み
と
喜
び
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
一
番
根
本
的
な
も
の
で
あ
る 
と
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
悲
し
み
と
喜
び
と
い
う
も
の
が
、
感
情
と
し
て
最
も
純
な
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
し 
よ
う
。
そ
れ
は
普
通
の
感
情
に
お
い
て
も
そ
う
な
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
と
に
「宗
教
感
情
」
と
、
こ
う
一
言
わ
れ
る
場
合
に
は
、
悲
し
み
、
 
つ
ま
り
人
間
に
生
ま
れ
て
人
間
で
あ
る
こ
と
の
悲
し
み
を
経
験
し
な
い
者
は
、
法
に
遇
う
た
喜
び
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ 
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
私
は
こ
と
に
思
い
ま
す
。
人
と
生
ま
れ
て
の
悲
し
み
を
知
ら
な
い
者
は
、
人
と
生
ま
れ
て
の
喜
び
を
も
知 
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
宗
祖
の
場
合
に
は
、
い
っ
た
い
何
を
悲
し
み
、
何
を
喜
ば
れ
た
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ 
の
ご
著
作
を
見
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の
見
方
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
『教
行
信
証
』
で
も
「悲
し
い
か
な
」
と
い
う
言
葉
と
、
 
「慶
し
い
か
な
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
ひ
ろ
う
て
い
け
ば
、
い
っ
た
い
何
を
悲
し
み
、
何
を
喜
ば
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
、
 
親
鸞
と
い
う
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
和
讃
に
お
き
ま
し
て
は
、
そ
れ
が
『正
像
末
和
讃
』
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
出
て
お
り
ま
し
て
、
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中
身
を
読
ん
で
み
る
と
、
『浄
土
和
讃
』
『高
僧
和
讃
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
別
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
"
正
像
末
和
讃
』
に
な
り
ま
す
と
、
真
宗
教
学
と
い
う
よ
う
な
上
段
ぶ
っ
た
物
言
い
と
い
う
よ
り
は
、
真
宗
を
信
ず
る
者
、
念
仏
を
信
ず 
る
者
の
感
情
と
い
う
も
の
が
、
そ
こ
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
し
ば
し
ば
田
舎
へ
行
っ
て
お
話
を
す
る
場
合
に
、
お
寺
の
晨
朝
が
済
ん
で
か
ら
お
参
り
を
し
ま
す
。
晨
朝
の
済
ん
だ
後
、
礼
拝
を 
し
な
が
ら'
「釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
」
か
ら'
「如
来
大
悲
の
恩
徳
」
ま
で' 
五
十
八
首
を
ず
っ
と
拝
読
す
る
の
で
す
。
す
る
と
、
 
何
か
し
れ
な
い
が
、
途
中
で
涙
が
出
て
く
る
。
他
の
人
に
聞
い
て
み
ま
し
て
も
皆
そ
う
言
う
の
で
す
。
「
三
帖
和
讃
」
と
、
こ
う
言
い
ま 
し
て
も
、"
正
像
末
和
讃
』
と
い
う
ご
和
讃
に
特
に
何
か
身
に
迫
る
も
の
が
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
拝
読
す
る
者
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ 
の
『正
像
末
和
讃
』
を
お
書
き
に
な
り
ま
し
た
祖
師
に
し
ま
し
て
も
、
何
か
、
悲
し
み
と
喜
び
の
感
情
を
特
に
打
ち
出
さ
れ
た
も
の
で
あ 
る
。
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
文
明
本
の
和
讃
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
『浄
土
和
讃
』
，
『高
僧
和
讃
』
の
二
帖
に
お
き
ま
し
て
は
、
「
愚
禿
親
鸞
作
」
と
、
「
親
鸞
作
」 
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
『正
像
末
和
讃
』
に
至
っ
て
、
「
愚
禿
善
信
集
」
と
、
「
善
信
集
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
先
の
二
帖
で
「
作
」
と
な 
っ
て
い
た
も
の
が
、
ど
う
し
て
『正
像
末
和
讃
』
で
は
「
集
」
に
な
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
昔
の
講
者
た
ち
も
注
意 
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
「作
」
、
「集
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
む
し
ろ
お
作
り
に
な
っ
た
の
は
『正
像
末
和
讃
』
の
方
を
お
作
り 
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
『浄
土
和
讃
』
，
『高
僧
和
讃
』
二
帖
の
方
は
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
思
わ
れ
ま
す
し
、
そ
う
し
ま
す
と
、
 
何
か
あ
べ
こ
べ
の
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
そ
う
で
な
い
ら
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
「作
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
も
と
も
と 
そ
の
拠
り
ど
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
の
拠
り
ど
こ
ろ
に
よ
っ
て
親
鸞
が
作
っ
た
の
で
あ
る
。
『正
像
末
和
讃
』
で
は
、
自
分
の
感
じ
の
赴
く 
ま
ま
に
集
め
た
の
で
あ
る
と
。
し
た
が
っ
て
「集
め
る
」
と
い
う
言
葉
の
方
が
身
近
で
あ
る
と
。
こ
ん
な
ふ
う
に
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
 
そ
れ
よ
り
、
私
に
も
う
少
し
注
意
さ
れ
る
の
は
、
「親
鸞
」
と
い
う
名
前
を
、
ど
う
し
て
「
善
信
」
と
い
う
名
前
に
書
き
か
え
ら
れ
た 
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
『浄
土
和
讃
』
・
『高
僧
和
讃
』
二
帖
は
「親
鸞
作
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
『正
像
末
和
讃
』
に
至
り
ま
し
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、
「善
信
集
」
と
「善
信
」
の
名
前
が
出
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
史
学
者
の
説
に
よ
れ
ば
、
祖
師
の
名
は
、
「善
信
房
親
鸞
」
と
い
う 
の
で
あ
っ
て
、
「善
信
」
は
房
号
で
あ
り
、
「親
鸞
」
は
名
前
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
ど
ち
ら
で
も
い
い
よ
う
な
も
の
で 
す
け
れ
ど
も
、
何
か
祖
師
は
「善
信
」
と
い
う
名
前
の
方
に
、
も
っ
と
親
し
み
を
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
う
一
つ
は 
「釈
」
で
す
ね
。
『教
行
信
証
』
で
は
「
愚
禿
釈
の
親
鸞
集
む
」
と
あ
り
ま
す
が
、
と
こ
ろ
が
「
三
帖
和
讃
」
に
は
、
み
な
「釈
」
が
抜 
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
こ
ら
あ
た
り
も
、
何
か
い
ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
『正
像
末
和
讃
』
に
つ
き
ま
し
て
、
こ
と
に
前
の
二
帖
と
違
う
と
こ
ろ
を
ひ
ろ
う
て
見
ま
す
と
、
第
一
に
「
衆
生
」
と
い
う
言
葉
が 
「有
情
」
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
「衆
生
」
と
言
う
も
、
「有
情
」
と
言
う
も
、
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
「
情
有
る
も
の
」 
と
い
う
「有
情
」
、
そ
の
「有
情
」
と
い
う
言
葉
に
何
か
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
「衆
生
」
、
生
き
と
し
い
け
る
も
の
、
「群
生
」
と
言
わ
れ 
て
い
る
決
定
的
な
も
の
で
な
く
て
、
そ
の
「情
有
る
も
の
」
、
「有
情
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
に
換
え
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
 
「
正
定
聚
」
と
い
う
言
葉
は
『正
像
末
和
讃
』
に
も
出
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
と
に
際
だ
っ
て
出
て
き
た
の
は'
「等
正
覚
」
と 
「
大
涅
槃
」
で
あ
り
ま
す
。
「
正
定
聚
」
と
言
う
も'
「等
正
覚
」
と
言
う
も
、
 
同
じ
こ
と
の
よ
う
で
す
け
れ
ど
も'
「等
正
覚
」
、
 
そ
う
す 
る
と
「如
来
と
等
し
」
、
「
弥
勒
に
同
じ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
出
て
き
て
、
仏
の
境
地
で
あ
る
大
涅
槃
を
さ
と
る
と
い
う
こ
と
も
出
て 
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
文
字
を
ひ
ろ
う
て
み
て
も' 
祖
師
が
『正
像
末
和
讃
』
と
い
う
も
の
を
作
ら
れ
た
お
心
持
ち
と 
い
う
も
の
を' 
い
ろ
い
ろ
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『高
僧
和
讃
』
を
書
き
終
わ
ら
れ
て
か
ら
、
『正
像
末
和
讃
』
ま
で
の
間
に
は
、
ハ
年
な
い
し
十
年
間
の
時
間
が
あ
り
ま
し
て
、
本
当 
に
晩
年
に
な
っ
て
、
祖
師
が
改
め
て
『正
像
末
和
讃
』
を
書
こ
う
と
さ
れ
た
そ
の
心
境
と
い
う
も
の
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ 
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
時' 
私
は
そ
れ
を
「悲
喜
の
交
流
」
と
い
う
言
葉
で
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
す
。
悲
し
み
と
喜
び
。
人 
間
生
活
の
悲
し
み
を
通
し
て
、
そ
う
し
て
法
に
遇
う
た
喜
び
と
い
う
も
の
を
述
べ
よ
う
と
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
『正
像
末
和
讃
』
で
あ
る
。
 
ま
ず
こ
う
考
え
る
と
い
た
し
ま
し
て
、
そ
し
て
そ
の
悲
し
み
と
喜
び
と
い
う
も
の
が
、
祖
師
に
お
い
て
は
ど
ん
な
ふ
う
に
言
い
表
し
て
あ
119
る
の
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。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
和
讃
を
通
し
て
い
ろ
い
ろ
と
見
て
み
た
い
の
で
す
。
さ
て' 
そ
う
い
う
こ
と
を
通
し
て' 
よ
う
や
く
今
さ
ら
な
が
ら
気
が
つ
き
ま
し
た
こ
と
は' 
祖
師
に
お
け
る
出
家
精
神
と
い
う
も
の
で 
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
祖
師
の
出
家
精
神
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
出
家
精
神
が
な
い
と
、
祖
師
が
何
を
悲
し
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
は 
わ
か
ら
な
い
。
私
た
ち
在
家
の
生
活
を
し
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
の
悲
し
み
と
い
う
の
は
、
だ
い
た
い
自
分
の
身
内
の
者
が
死
ん
だ
、
そ 
れ
に
よ
っ
て
泣
い
た
、
苦
に
し
て
泣
い
た
と
い
う
ふ
う
な
悲
し
み
で
す
ね
。
そ
う
い
う
悲
し
み
は
、
も
う
ど
う
し
て
み
よ
う
も
な
い
。
し 
か
し
そ
の
悲
し
み
を
縁
と
し
て
仏
法
を
聞
か
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
場
合
の
悲
し
み
と
喜
び
と
は
、
 
悲
し
み
を
介
し
て
、
そ
し
て
法
に
遇
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
喜
び
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
は
た
し
て
親
鸞
に
は
そ
ん
な
こ
と 
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
身
近
な
者
に
生
き
別
れ' 
死
に
別
れ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
悲
し
み
と
い
う
も
の
は
な
か
っ
た
の 
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
か
ら
、
伝
記
を
調
べ
れ
ば
、
そ
う
い
う
悲
し
み
も
あ
っ
た
に
違 
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
『正
像
末
和
讃
』
に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
が
少
し 
も
出
て
い
な
い
。
で
は
ご
和
讃
に
出
て
い
る
も
の
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
と
い
っ
た
ら
、
そ
れ
は
時
代
を
悲
し
み
、
時
機
を
悲
し
む
と
い
う
こ
と
で
す
。
 
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て 
二
千
余
年
に
な
り
た
ま
う 
正
像
の
二
時
は
お
わ
り
に
き
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
ず
っ
と
初
め
の
十
七
、
ハ
首
に
う
た
わ
れ
て
い
る
の
は
、
時
代
を
悲
し
み
人
間
生
活
を
傷
む
と
い
う
こ
と
、
世
を 
悲
し
み
人
の
心
を
歎
く
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
出
家
精
神
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
妻
子
を
持
た 
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
出
家
精
神
ま
で
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
何
か
、
出
家
精
神
と
い
う
も
の
が
120
あ
り
ま
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
は
我
々
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
僧
侶
気
質
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
何
か
坊
さ
ん
気
質
と
い
う
よ 
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
い
つ
か
ら
、
ど
こ
で
植
え
付
け
ら
れ
た
も
の
か
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
た
ち
も
皆
あ
る
は
ず 
で
す
。
も
う
少
し
言
え
ば
、
あ
な
た
た
ち
こ
の
大
学
へ
入
ら
れ
る
時
、
ど
う
し
て
大
谷
大
学
へ
来
た
の
か
と
い
う
問
い
に
、
何
と
答
え
ら
れ
ま 
し
た
か
。
あ
る
い
は
今
ど
う
答
え
ま
す
か
。
ま
あ' 
他
に
行
く
場
所
が
な
か
っ
た
か
ら' 
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 
け
れ
ど
も
少
な
く
と
も
、
い
く
ら
か
の
人
は
、
「
三
界
の
大
道
心
な
ん
だ
、
我
々
は
世
を
救
い
人
を
救
う
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い' 
そ
う
い
う
役
割
を
持
っ
て
い
る
ん
だ
」
、
こ
う
い
う
思
い
を
持
つ
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
私
な
ど
も
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
思
っ
て
お 
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
ま
あ
、
あ
る
一
方
か
ら
言
え
ば
誇
大
妄
想
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
言
え
ば
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
言
え 
ば
僧
侶
気
質
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
何
か
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
出
家
精
神
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
出
家
精
神 
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
「非
僧
非
俗
」
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。
出
家
精
神
と
い
う
も
の
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
た
だ
「
僧
に 
非
ず
」
と
い
う
こ
と
だ
け
に
な
る
。
そ
れ
は
「非
僧
非
僧
」
で
あ
っ
て
、
「非
僧
非
俗
」
で
は
な
い
。
や
は
り
「非
俗
」
で
あ
る
と
い
う 
こ
と
に
お
い
て
、
出
家
精
神
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
出
家
精
神
と
い
う
の
は
、
何
か
し
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
先
祖
代
々
寺
に
生
ま
れ
た
と
い
う
者
が
持
つ
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
寺 
に
生
ま
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
僧
侶
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
は
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
よ
く
言
い
ま
す
け 
れ
ど
も
、
ど
う
も
私
は
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。
お
寺
に
生
ま
れ
て
、
そ
し
て
誇
大
妄
想
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
何
か
を
植
え 
付
け
ら
れ
た
。
そ
こ
に
何
か
出
家
精
神
と
い
う
も
の
、
世
を
救
い
人
を
救
う
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な 
い
で
し
ょ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
で
も
『宗
教
的
経
験
』
を
書
い
た
人
が
言
う
て
お
り
ま
す
ね
。
神
様
は
人
間
を
作
る
時
に
、
い
ろ
い
ろ
役 
に
立
つ
人
間
は
、
い
ろ
い
ろ
な
役
に
つ
か
せ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
何
に
使
っ
て
み
よ
う
も
な
い
人
間
は
牧
師
に
し
た
ん
だ
と
。
何
の
役
目 
に
も
立
た
な
い
も
の
を
牧
師
に
し
た
の
で
あ
る
、
こ
う
い
う
言
い
表
し
方
は
何
か
変
な
言
い
表
し
方
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
や
は
り
大
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き
な
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割
が
あ
る
。
何
に
し
て
み
よ
う
も
な
い
と
い
う
、
そ
れ
だ
け
聞
い
て
い
る
と
、
何
も
役
に
立
た
な
い
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
も
、
実 
は
そ
こ
に
大
き
な
役
割
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
や
は
り
谷
大
気
質
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
も
い
い
と
思
う
の
で
す
。
 
建
学
の
精
神
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
さ
か
ん
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
建
学
の
精
神
と
い
う
の
は
、
難
し
い
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
て
も
、
 
と
に
か
く
、
自
分
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
て
、
世
を
救
い
人
を
救
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
う
い
う
も
の
が
ど
こ
か
に
あ
る
と
い
う
こ 
と
で
し
ょ
う
。
そ
こ
ま
で
言
う
て
み
る
と
、
か
え
っ
て
そ
う
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う 
も
の
が
無
用
な
の
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
考
え
る
人
間
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
出
家
精
神
、
あ
る
い
は
僧 
侶
気
質
と
い
う
ふ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
者
の
当
面
し
た
そ
の
問
題
が
、
そ
こ
に
悲
し
ま
れ
る
。
『正
像
末
和
讃
』
に
出
て
く
る
最
初
の
悲
し
み
は'
「如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ
」
と
、
こ
う
い
う
悲
し
み
で
す
ね
。
お
釈
迦
様
が
亡
く 
な
ら
れ
て
か
ら
二
千
余
年
た
っ
て
し
ま
っ
て
、
も
う
仏
法
な
ど
と
言
う
て
も
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
「如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ
」
と
。
 
そ
れ
は
親
鸞
が
そ
う
言
う
て
悲
泣
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も
同
じ
こ
と
な
の
で
す
。
お
釈
迦
様
が
亡
く
な
ら
れ
て
か 
ら
正
像
末
の
三
時
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
と
に
か
く
、
時
代
は
像
季
末
法
で
あ
る
。
「
正
法
五
百
年
、
像
法
千
年
、
末
法
万
年
」
と
、
 
こ
う
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
「
五
箇
の
五
百
年
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
 
初
め
の
五
百
年
は
「解
脱
堅
固
」
、
第
二
の
五 
百
年
は
「
禅
定
堅
固
」
、
そ
れ
か
ら
第
三
の
五
百
年
は
「多
聞
堅
固
」
、
第
四
の
五
百
年
が
「造
寺
堅
固
」
、
第
五
の
五
百
年
が
「
闘
靜
堅 
固
」
と
。
「
堅
固
」
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
た
と
え
ば
「
闘
靜
堅
固
」
と
い
う
こ
と
は
、
け
ん
か
ば
か
り
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
の 
み
、
私
は
思
う
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
名
畑
應
順
先
生
か
ら
お
聞
き
し
た
の
で
す
が
、
「
堅
固
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
そ
れ
で
も
っ
て
い 
る
」
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
「第
五
の
五
百
年
に
は' 
白
法
隠
滞
し
て
多
く
訟
靜
あ
ら
ん
。
微
し
き
善
法
あ
り
て
堅
固
を
得
ん
」
と
、
 
「微
し
き
善
法
あ
り
て
」
と
い
う
ふ
う
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
闘
詩
堅
固
で
1?
い
ば
か
り
し
て
い
る
が' 
そ
の
け
ん
か
ば
か
り
し 
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
少
し
は
い
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
で
も
っ
て
い
る
と
。
ま
あ
、
「多
聞
堅
固
」
、
こ
、
2
言
い
ま
す
と
、
仏
教
の 
研
究
と
言
い
ま
し
て
も
、
今
日
で
は
学
校
が
あ
り
ま
す
し' 
梵
語
の
原
典
か
ら
研
究
し
て
お
り
ま
す
。
私
た
ち
が
学
校
に
入
っ
た
時
分
か
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比
べ
て
み
る
と
、
学
問
の
進
ん
で
い
る
こ
と
は
、
今
日
ほ
ど
進
ん
で
い
る
こ
と
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
を
通
じ 
て
、
学
問
と
し
て
の
仏
教
は
、
歴
史
の
中
で
今
日
ほ
ど
盛
ん
な
時
代
は
な
い
。
こ
う
一
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
私
は
思
う
の
で
す
。
今
ま 
で
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
み
ん
な
わ
か
っ
て
き
た
。
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
し' 
ど
の
宗
旨
に
も
大
学
が
あ
り
ま
す
し' 
普
通
の 
大
学
で
も
仏
教
を
研
究
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
研
究
の
結
果
、
こ
う
だ
、
あ
あ
だ
と
言
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
多
聞
堅
固
に
違
い
な
い
。
多 
聞
に
よ
っ
て
堅
固
で
あ
る
、
そ
れ
で
も
っ
て
い
る
。
本
当
の
仏
教
の
精
神
か
ら
言
え
ば' 
そ
れ
で
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
は
、
私
は
し 
ば
し
ば
疑
い
を
起
こ
す
の
で
す
が
、
だ
っ
て
ど
う
し
よ
う
、
そ
れ
は
多
聞
堅
固
の
世
の
中
で
あ
る
。
ま
あ
大
学
の
教
授
だ
、
博
士
だ
と
い 
う
よ
う
な
こ
と' 
そ
れ
で
も
っ
て
い
る
の
か
な
あ
。
そ
う
思
い
ま
す
。
そ
し
て
「
造
寺
堅
固
」
と
い
う
こ
と
で
す
が'
「
造
寺
堅
固
」
と 
い
う
言
葉
も
、
い
か
に
も
こ
れ
は
譬
喩
的
に
思
う
の
で
す
。
ど
こ
の
宗
派
で
も
「造
寺
堅
固
」
で
し
ょ
う
。
寺
が
建
つ
。
い
や
、
寺
で
は 
な
い
会
館
で
す
。
何
々
会
館
と
、
ど
こ
で
も
会
館
を
建
て
る
。
そ
し
て
何
で
も
会
館
が
建
て
ば
繁
盛
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
い
や
仏
教 
が
繁
盛
す
る
か
ら
会
館
を
建
て
た
ん
だ
と
、
こ
う
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
要
す
る
に
競
う
て
建
て
る
。
そ
の
建
て
る
、
と
い
う
こ 
と
で
も
っ
て
い
る
。
そ
う
し
ま
す
と
、
第
五
の
「
闘
靜
堅
固
」
と
言
え
ば
、
東
は
ど
う
だ
西
は
ど
う
だ
、
禅
は
ど
う
だ
念
仏
は
ど
う
だ
と
、
 
そ
う
靜
う
て
い
る
が
、
そ
の
靜
う
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
少
し
ば
か
り
い
い
こ
と
が
あ
る
。
靜
う
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
悪
い
こ
と
で
あ
る 
か
と
い
う
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
靜
う
て
い
る
の
で
、
ま
あ
そ
の
間
に
磨
き
出
し
あ
っ
て
い
い
こ
と
が
あ
る
、
そ
れ
で
も
っ
て
い
る 
と
。
な
る
ほ
ど
そ
う
と
も
思
わ
れ
ま
す
が' 
し
か
し
な
が
ら' 
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
思
う
。
こ
と
に
、
こ
の
『正 
像
末
和
讃
』
を
見
ま
す
と
、
そ
こ
に
時
代
の
悲
し
み
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
時
代
の
悲
し
み
と
い
う
こ
と
を
思
わ
な
い
で
は
い
ら
れ 
な
い
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
濁
世
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
代
に
お
け
る
人
間
の
生
活
に
、
劫
濁
・
見
濁
・
煩
悩
濁
，
衆
生
濁
，
命
濁
と
、
そ 
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
罡
像
末
和
讃
』
の
講
釈
を
す
る
時
に
、
そ
の
五
濁
の
相
一
つ
ひ
と
つ
を
見
て
い
く
と
、
経
論
に
説
い
て 
あ
る
こ
と
が
、
い
か
に
も
そ
う
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
た
だ
経
論
に
説
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
こ
と
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で
は
な
く
、
祖
師
親
鸞
に
は
、
そ
の
五
濁
の
相
と
い
う
も
の
が
、
い
か
に
も
あ
り
あ
り
と
見
え
て
、
時
代
は
変
わ
り
人
心
は
濁
る
と
い
う 
こ
と
を
悲
し
ん
で
お
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
悲
し
む
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
出
家
精
神
で
あ
る
。
そ
う
い
う
僧
侶
気
質
と
い
う
も
の 
が
あ
っ
て
よ
い
は
ず
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
く
ど
い
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
在
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
悲
し
み
と
い
う
の
は
、
も
っ
と
身
近
な
こ
と
、
子
が 
死
ん
だ
と
か
親
が
死
ん
だ
と
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
何
か
時
代
や
世
の
相
と
い
う
も
の
を
、
そ
う
嘆
い
て
も
始
ま
ら
な
い' 
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
親
鸞
に
と
り
ま
し
て
は
、
そ
う
で
は
な
い
。
世
の
す
が
た
、
そ
こ
で
時
代
の
要
求
に
応
ず
る
と
い 
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
そ
れ
は
自
己
の
問
題
で
な
い
か
と
。
私
た
ち
は
、
時
代
が
ど
う
あ
ろ
う
と
、
そ 
う
い
う
こ
と
は
関
係
な
い
で
は
な
い
か
、
こ
う
言
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
時
代
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
 
今
自
分
た
ち
の
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
分
た
ち
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
時
代
に
よ
っ
て
人
間
が
で
き
た
の
で
は
な
く
て
、
人
間
に
よ 
っ
て
時
代
と
い
う
も
の
が
で
き
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
時
代
に
生
ま
れ
、
そ
し
て
こ
う
い
う
世
の
中
を 
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
悲
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
こ
と
で
、
出
家
精
神
を
持
つ
者
の
悲
し
み
、
僧
侶
気
質
を
持
つ
者
の 
悲
し
み
と
い
う
も
の
が
、
『正
像
末
和
讃
』
の
初
め
か
ら
ず
っ
と
出
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
超
世
無
上
に
摂
取
し
選
択
五
劫
思
惟
し
て
光
明
寿
命
の
誓
願
を
大
悲
の
本
と
し
た
ま
え
り
と
い
う
、
あ
の
辺
り
か
ら
ふ
っ
と
変
わ
っ
て
き
て
、
こ
う
い
う
世
に
お
い
て
光
と
な
る
も
の
は
、
浄
土
を
願
う
こ
と
よ
り
ほ
か
な
い
で
は 
な
い
か
。
浄
土
を
願
う
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
時
代
の
悲
し
み
、
人
間
生
活
の
痛
み
か
ら
、
浄
土
を
願
う
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る 
の
で
あ
る
。
浄
土
を
願
う
こ
と
の
他
に
、
こ
の
悲
し
み
を
救
う
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
、
転
じ
て' 
そ
し
て
如
来
の
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本
願
に
遇
う
た
喜
び
が
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
悲
し
み
か
ら
喜
び
へ
と
移
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
『正
像
末
和 
讃
』
の
だ
い
た
い
の
基
調
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
表
れ
て
お
り
ま
す
こ
と
は
、
昨
日
申
し
ま
し
た
「
回
向
と
回
心
」
、
こ
と
に
回
向
、
如
来
二
種
の
回
向
の
こ
と
で
す
。
如
来
の
作
願
を
た
ず
ぬ
れ
ば
苦
悩
の
有
情
を
す
て
ず
し
て
回
向
を
首
と
し
た
ま
い
て
大
悲
心
を
ば
成
就
せ
り
こ
う
和
讃
に
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
前
か
ら
往
相
還
相
の
こ
と
が
言
う
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
二
種
回
向
と
い
う
も
の
が
非
常 
に
重
大
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど
『高
僧
和
讃
』
で
も
、
曇
鸞
大
師
の
和
讃
に
、
曇
鸞
大
師
は
二
種
の 
回
向
と
い
う
こ
と
を
説
か
れ
た
、
二
種
の
回
向
と
い
う
こ
と
は
、
曇
鸞
大
師
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
祖
師
は
喜
ん
で
お 
い
で
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
そ
れ
を
そ
ん
な
に
喜
ば
れ
た
の
か
。
そ
れ
も
つ
ま
り
出
家
精
神
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
あ
、
 
「親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
要
す
る
に
自
己
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
確
か
で
あ
り
ま
す
。
し 
か
し
自
己
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
個
人
主
義
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
利
己
心
で
あ
っ
て
い
い
の 
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
他
の
誰
は
さ
て
お
き
、
自
分
さ
え
浄
土
へ
い
け
ば
い
い
ん
だ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
し
ょ 
う
。
し
ば
し
ば
浄
土
教
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
人
々
の
救
わ 
れ
る
道
で
な
け
れ
ば
、
自
分
は
救
わ
れ
な
い
。
こ
、つ
い
う
こ
と
で
す
。
在
家
の
生
活
と
い
う
と
こ
ろ
で
申
せ
ば
、
家
族
み
な
救
わ
れ
な
け 
れ
ば
自
分
も
救
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
も
っ
と
大
き
な
精
神
か
ら
い
え
ば
、
世
が
救
わ
れ
人
が
救
わ
れ
な
い
な
ら
ば
、
自 
分
も
救
わ
れ
て
い
く
道
は
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
往
相
還
相
と
い
う
こ
と
が
な
る
ほ
ど
重
大
な
こ
と
で
あ
る
と 
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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確
か
に
言
葉
の
上
で
言
え
ば
、
「自
利
利
他
」
と
い
う
言
葉
で
も
い
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
自
分
を
も
救
い
人
を
も
救
う
と
い
う 
こ
と
で'
「往
相
，
自
利
」
、
「
還
相
，
利
他
」
と
考
え
れ
ば' 
そ
う
す
れ
ば
「自
利
利
他
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ
て
も
い
い
は
ず
で
あ 
る
の
に
、
な
ぜ
「往
相
還
相
」
と
い
う
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
や
は
り
人
々
の
救
わ
れ
る
道 
で
な
け
れ
ば
、
自
分
は
救
わ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
往
相
と
い
う
こ
と
は
わ
が
身
の
救
い
。
わ
が
身
が
救
わ
れ
て 
い
く
こ
と
、
そ
れ
が
全
て
の
人
の
救
わ
れ
る
道
を
開
く
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
往
相
し
て
い
る
の
は
代
表
的
な
者
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の 
往
相
は
如
来
回
向
な
る
が
ゆ
え
に
、
し
た
が
っ
て
如
来
回
向
に
よ
っ
て
浄
土
へ
往
生
す
る
者
は
、
や
が
て
そ
こ
に
還
相
の
徳
を
具
え
て
そ 
し
て
衆
生
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
。
前
に
も
申
し
ま
し
た
が
、
私
た
ち
は
浄
土
へ
何
し
に
い
く
の
か
。
そ
う
い
う
問
い
を
一
番
最
初
に
冗
談
の
よ
う
に
話
し
ま
し
た
。
源
信 
僧
都
は
、
普
賢
や
文
殊
と
い
う
方
に
会
え
る
か
ら
と
言
う
て
お
ら
れ
る
。
法
然
上
人
で
も
、
浄
土
へ
い
け
ば
こ
の
世
に
お
い
て
勉
強
し
て 
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
と
。
け
れ
ど
も
親
鸞
は
断
じ
て
そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
な
い
。
も
し
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う 
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
七
宝
講
堂
道
場
樹
」
の
方
便
化
身
の
浄
土
で
あ
っ
て
、
な
る
ほ
ど
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど 
も
、
親
鸞
に
と
っ
て
の
浄
土
往
生
の
願
い
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
還
相
利
他
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
。
思
う
が
ま
ま
に
衆
生
を
済
度 
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
の
た
め
に
浄
土
へ
い
く
の
か
と
言
う
時
、
そ
の
深
い
願
い
は
思
う
が
ご
と
く
衆
生
を
済
度
す
る
こ
と
が
で
き
る 
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
い
っ
た
い
ど
う
い
う
事
実
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
追
求
す
る
と
な
る
と
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
わ
か
り
ま
せ
ん
。
だ
い
た 
い
死
ん
で
か
ら
後
に
こ
の
世
へ
還
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
こ
と
だ
、
 
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
も
な
る
か
も
し
れ
ま 
せ
ん
。
し
か
し
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
要
す
る
に
往
相
す
る
こ
と
が
還
相
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
自
分
が
救
わ
れ
る
と 
い
う
こ
と
が
、
全
て
の
人
の
救
わ
れ
る
証
拠
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
「親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
、
こ
う
言
わ 
れ
た
。
「見
よ
。
親
鸞
が
救
わ
れ
て
い
く
。
そ
う
す
れ
ば
ど
ん
な
人
で
も
救
わ
れ
な
い
は
ず
は
な
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
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い
で
し
ょ
う
か
。
親
鸞
が
救
わ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
全
て
の
人
の
救
わ
れ
る
道
理
の
あ
る
証
拠
に
立
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 
で
す
か
ら
実
際
は
、
往
相
回
向
の
う
ち
に
還
相
回
向
の
利
益
が
具
わ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
「親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
、
 
こ
う
い
う
ふ
う
に
説
か
れ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
か
え
っ
て
祖
師
の
本
当
の
願
い
が
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
 
そ
れ
は
後
の
世
か
け
て
の
願
い
で
あ
る
。
「
こ
の
世
」
だ
け
の
願
い
で
は
な
く
、
後
の
世
か
け
て
の
願
い
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
 
そ
れ
は
深
い
深
い
こ
の
世
の
願
い
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
「
浄
土
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
「
あ
の
世
」
と
い
う
言
葉
を 
使
う
と
、
ど
う
し
て
も
そ
の
言
葉
に
捕
ら
わ
れ
て
、
そ
し
て
「
あ
の
世
」
が
あ
る
と
か
な
い
と
か
、
浄
土
へ
い
っ
て
ま
た
還
っ
て
く
る
と 
い
う
の
は
ど
ん
な
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
け
れ
ど
も'
「往
還
」
と
い
う
言
葉
を
辞
書
な
ど
で
調
べ
て
み
ま
す
と
、
往 
還
一
路
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り' 
往
く
道
と
還
る
道
と
は
一
っ
と
。
そ
れ
は
そ
う
で
あ
る
。
往
く
道
を
還
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し 
も
う
少
し
言
え
ば
、
往
く
こ
と
と
還
る
こ
と
と-
つ
な
の
で
あ
る
。
往
く
こ
と
と
還
る
こ
と
と
一
つ
な
の
で
あ
っ
て
、
道
が-
っ
で
あ
る 
と
い
う
こ
と
は
、
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
救
う
と
い
う
こ
と
が
一
つ
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
ど
う
し
て
で
き
る
か
と
い
う
と
、
そ
こ 
に
如
来
の
回
向
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
大
涅
槃
の
さ
と
り
を
得
る
の
で
あ
る
。
往
相
還
相
の
回
向
の
問
題
で
わ
か
ら
な
い
の
は' 
往
相
還
相
、
二
種
の
回
向
が
な
け
れ
ば
、
涅
槃
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
。
あ 
る
い
は
涅
槃
を
得
て
か
ら
後
に
還
相
回
向
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
両
方
と
も
言
葉
と
し
て
は
あ
り
ま
す
ね
。 
無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て
無
上
涅
槃
を
期
す
る
こ
と
如
来
二
種
の
回
向
の
恩
徳
ま
こ
と
に
謝
し
が
た
し
こ
う
い
う
時
に
は
、
往
相
還
相
、
た
だ
一
つ
で
あ
っ
て
、
一
つ
な
れ
ば
こ
そ
大
涅
槃
の
さ
と
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
還
相
と
い 
う
こ
と
が
ま
だ
死
ん
で
か
ら
後
の
仕
事
に
残
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
本
当
に
大
涅
槃
の
さ
と
り
を
開
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
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ら
ば
ど
う
し
て
涅
槃
の
さ
と
り
を
開
い
て
「後
」
と
、
こ
う
言
わ
れ
た
の
か
。
こ
う
い
う
と
、
そ
こ
で
「後
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
、
 
す
ぐ
に
時
間
的
に
考
え
て
し
ま
う
。
「時
間
的
」
と
言
い
ま
し
て
も
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
空
間
的
に
考
え
て
し
ま
っ
て
、
そ
し
て
か
れ 
こ
れ
言
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
涅
槃
の
さ
と
り
を
開
い
て
「後
」
と
い
う
、
そ
の
「後
」
と
い
う
言
葉
は
、
必
至
滅
度
の
さ
と
り
を
得
し 
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
本
当
に
知
ら
れ
た
時
に
、
そ
こ
に
還
相
の
は
た
ら
き
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ 
う
。と
も
あ
れ
、
『正
像
末
和
讃
』
を
読
ん
で
い
く
と
、
往
相
還
相
と
い
う
こ
と
が
親
鸞
に
生
き
て
い
ま
す
。
『正
像
末
和
讃
』
に
は
、
曇
鸞 
大
師
の
和
讃
に
う
た
っ
た
往
相
還
相
の
二
種
の
回
向
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
、
何
か
思
想
的
な
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う 
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
親
鸞
に
と
り
ま
し
て
は
、
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
往
相
還
相
の
回
向
で
な
く
て
は
な
ら
な
い. 
自
利
利
他
と
い
う
こ
と
で
は
ど
う
し
て
も
救
わ
れ
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。
翻
っ
て
、
こ
の
時
代
と
い
う
の
を
考
え
て
み
る
時
、
 
濁
世
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
生
き
て
い
く
わ
れ
ら
は' 
往
相
還
相
の
回
向
に 
も
う
あ
わ
ぬ
身
と
な
り
に
せ
ば 
流
転
輪
回
の
き
わ
も
な
し 
苦
海
の
沈
輪
い
か
が
せ
ん
と' 
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
『正
像
末
和
讃
』
に
二
種
回
向
と
い
う
こ
と
が
、
ず
っ
と
貫
い
て
出
て
く
る
と
い
う
こ 
と
が
よ
く
わ
か
る
の
で
り
ま
す
。
そ
う
い
う
、
悲
し
み
と
喜
び
、
そ
こ
に
願
生
感
情
が
あ
る
。
濁
世
を
傷
み
、
時
代
を
悲
し
む
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
時
代
、
そ 
の
時
代
に
お
い
て
阿
弥
陀
の
本
願
に
遇
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
こ
と
に
有
り
難
い
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
と
い
う
喜
び
が
あ
る
。
悲
し
き
時
代
に
生
ま
れ
た
こ
と
、
そ
れ
が
本
当
に
如
来
の
本
願
に
遇
う
こ
と
が
で
き
た
喜
び
で
あ
る
と
い
う
こ
128
と
に
な
る
の
で
す
。
話
が
合
う
か
、
合
わ
な
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
は
、
も
し
徳
川
時
代
に
生
ま
れ
た
な
ら
ば
、
本
当
に
真
宗
な
ど
わ
か 
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
私
は
思
う
時
が
あ
り
ま
す
。
昔
の
講
者
の
こ
と
を
悪
く
言
う
わ
け
で
は 
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
お
聖
教
に
こ
う
書
い
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
え
ば
い
い
の
だ
、
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
か
本
当
に
真
宗
と
い
う
も
の
の
有
り
難
さ
と
い
う
も
の
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ 
う
か
。
こ
う
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
。
私
は
学
生
時
代
に
、
あ
る
い
は
初
め
て
こ
の
学
校
の
教
壇
に
立
っ
た
時
に
、
い
ろ
い
ろ
な
先
生
方
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
と
に
住
田 
智
見
と
い
う
先
生
は
、
一
番
真
面
目
な
先
生
で
あ
っ
て
、
思
想
的
に
は
ず
い
ぶ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
の
で
す
。
自
分
が
問
題
を
起
こ
し
た 
時
に
、
そ
の
住
田
先
生
が
こ
う
い
う
こ
と
を
私
に
言
わ
れ
た
。
「
あ
な
た
は
、
自
己
を
通
さ
な
い
こ
と
を
言
わ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
難 
し
さ
が
あ
る
ん
だ
」
と
言
わ
れ
た
。
私
は
ハ
ッ
と
思
い
ま
し
た
。
往
相
還
相
と
い
う
こ
と
が
お
聖
教
に
言
う
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
往
相
と 
い
う
こ
と
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
、
還
相
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
と
、
お
聖
教
に
書
い
て
あ
る
通
り
に
言
う
た
ら
い
い
の 
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
、
往
相
と
い
う
の
は
私
に
と
つ
て
ど
ん
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
還
相
と
い
う
の
は
私
に
と
つ
て
ど
ん
な
こ
と 
で
あ
ろ
う
か
と
、
自
己
を
通
さ
な
け
れ
ば
承
知
が
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
難
し
さ
が
あ
る
と
。
そ
の
時
の
住
田
先
生
の
言
葉 
は
、
私
を
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
勧
励
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
、
今
で
も
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
私
た
ち
が 
初
め
て
習
っ
た
真
宗
学
と
い
う
の
は
、
こ
こ
に
こ
う
書
い
て
あ
る
、
あ
そ
こ
に
こ
う
書
い
て
あ
る
、
だ
か
ら
そ
う
い
う
ふ
う
に
覚
え
て
い 
く
の
が
真
宗
学
で
あ
る
。
こ
、つ
い
、っ
こ
と
で
、
自
己
を
通
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
当
時
は
あ
ま
り
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。 
雑
談
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
が
初
め
て
学
校
の
教
壇
に
立
っ
た
時
に
、
内
輪
で
話
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
分
は
学
生
の
数 
は
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
新
任
教
員
だ
と
い
う
こ
と
で
珍
し
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
話
が
終
わ
る
と
い
ろ
い
ろ
な
質
問
が 
出
て
き
た
。
そ
う
す
る
と
、
学
生
が
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
す
。
「
い
っ
た
い
我
々
は
、
真
宗
の
話
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
法
蔵
菩
薩
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が
本
願
を
建
て
た
と
言
っ
て
も
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
」
、
こ
う
い
う
質
問
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
私
は
、
「
い
っ
た
い
法
蔵
菩
薩
と
は
何
で 
し
よ
う
か
な
あ
」
と
、
そ
れ
だ
け
言
う
た
だ
け
で
何
の
説
明
も
し
な
か
つ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
後
で
そ
の
学
生
が
舎
監
室
へ
礼
に
こ
ら 
れ
ま
し
て
ね
、
「
先
生
、
今
日
は
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
。
「有
り
難
い
話
は
何
も
し
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
」
、
こ
う
一
言
い
ま
し 
た
ら
、
「先
生
の
口
か
ら
、
法
蔵
菩
薩
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
。
そ
れ
で
私
た
ち
が
そ
う
い
う
こ
と
を
尋
ね
て
も
い
い 
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
真
宗
学
と
い
う
の
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
尋
ね
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
尋
ね 
て
も
い
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
は
わ
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
」
、
こ
う
そ
の
学
生
は
言
い
ま
し
た
。
そ 
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
我
々
の
学
生
の
時
分
に
は' 
そ
う
い
う
よ
う
な
質
問
を
出
す
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
問
う
も
の
で
は
な
い
と 
い
っ
て
叱
ら
れ
た
覚
え
も
あ
り
ま
す
。
ま
あ
、
そ
ん
な
時
代
も
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
あ
あ' 
よ
か
っ
た
な
あ
と
思 
う
の
で
す
。
ど
う
考
え
よ
う
と
、
や
は
り
自
分
の
胸
に
納
得
で
き
る
ま
で
勉
強
す
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
、
言
、つ
な
ら
ば
大
谷
大
学
の
精 
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の 
で
し
ょ
う
。
ま
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
も
う
少
し
悲
喜
の
感
情
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
ま
す
。
悲
し
み
と
喜
び
と
い
う
も
の
で 
『正
像
末
和
讃
』
五
十
八
首
が
貫
い
て
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
を
も
う
一
つ
推
し
て
み
る
と
、
そ
の
感
情
に
は
「
二
重 
音
」
と
で
も
言
え
る
も
の
が
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
「旋
律
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
み
た
い
の
で
す
。
音
楽
で
言
う
「旋
律
」
で
す
。
し 
か
し
感
情
の
上
に
「
旋
律
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
使
っ
て
い
い
の
か
悪
い
の
か
。
そ
れ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
二
重
音
と
言
い
ま
し
ょ 
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
表
は
悲
し
み
と
喜
び
で
す
が
、
そ
の
悲
し
み
と
喜
び
か
ら
流
れ
て
出
て
く
る
と
こ
ろ 
の
響
き
を
聞
き
ま
す
と
、
そ
こ
に
も
う
一
つ
、
懺
悔
と
そ
し
て
讃
嘆
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
懺
悔
の
響
き
が
あ
る
。
「悲
し
い
か
な
」
と 
い
う
こ
と
が
、
た
だ
言
葉
だ
け
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
悲
し
み
は
、
そ
こ
に
何
か
無
始
よ
り
迷
う
て
き
た
ん
だ
と
い
う
響
き
を
持
つ 
て
い
る
。
「曠
劫
已
来
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
あ
い
う
よ
う
な
言
葉
は
、
要
す
る
に
懺
悔
の
感
情
を
表
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
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出
世
の
み
も
と
に
あ
り
し
と
き
大
菩
提
心
お
こ
せ
ど
も
自
力
か
な
わ
で
流
転
せ
り
と
い
う
そ
の
悲
し
み
が
、
い
わ
ゆ
る
無
始
已
来
の
罪
業
深
重
で
あ
る
そ
ん
な
人
間
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
懺
悔
の
響
き
と
な
る
。
そ
し
て 
そ
の
悲
し
み
が
喜
び
に
転
じ
て
い
く
時
、
そ
の
喜
び
に
あ
る
響
き
は
讃
嘆
で
す
。
仏
の
徳
を
讃
嘆
し
、
如
来
の
恩
徳
の
深
き
こ
と
を
讃
嘆 
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
懺
悔
嘆
仏
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
「
仏
の
六
字
を
称
せ
ば
、
即
ち
仏
を
嘆
ず
る
な
り
、
即
ち
懺
悔
す
る 
な
り
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
が
、
念
仏
と
い
う
も
の
は
、
悲
し
み
を
介
し
て
の
喜
び
で
あ
り' 
そ
れ
は
懺
悔
を
伴
う
と
こ
ろ
の
嘆
仏 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の 
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
も
う
一
つ
あ
る
の
で
す
。
も
う
一
た
び
感
情
が
転
じ
て
く
る
と
、
そ
こ
に
仏
恩
報
謝
、
報
恩
と
、
同
時
に
ま
た
、
求
道
、
道 
を
求
め
る
精
神
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
一
番
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
三
朝
浄
土
の
大
師
等
哀
愍
摂
受
し
た
ま
い
て
真
実
信
心
す
す
め
し
め
定
聚
の
く
ら
い
に
い
れ
し
め
よ
と
い
う
和
讃
で
す
。
あ
の
「
い
れ
し
め
よ
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
こ
れ
は
曾
我
先
生
も
ど
こ
か
で
注
意
し
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す 
が
、
「
い
れ
し
め
よ
」
と
い
う
言
葉
は
お
祈
り
み
た
い
な
言
葉
で
す
ね
。
「真
実
信
心
す
す
め
し
め 
定
聚
の
く
ら
い
に
い
れ
し
め
よ
」
と
。 
世
の
中
の
人
を
そ
う
し
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
親
鸞
自
身
を
「定
聚
の
く
ら
い
に
い
れ
し
め
よ
」
と
。
何
か
こ
う
、
自 
分
は
信
心
の
徳
を
讃
え
、
信
心
を
喜
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
自
ら
顧
み
る
と
、
何
か
あ
や
し
い
も
の
が
あ
る
。
あ
る
ご
信
者
の
人
が
こ
う 
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
。
「自
分
の
身
を
顧
み
れ
ば
、
ど
う
あ
っ
て
も
私
に
信
心
が
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
お
話
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を
聞
い
て
み
る
と
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
自
分
に
信
心
が
な
い
な
ん
て
も
っ
た
い
な
い
こ
と
を
言
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
。
こ
う
い 
う
こ
と
で
す
ね
。
信
心
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。
言
え
な
い
ほ
ど
尊
い
の
は
、
そ
れ
が
仏
の
お
ぼ
し
め
し
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
信
心
が
あ
る
と
言
え
る
の
か
と
い
う
と
、
身
を
顧
み
れ
ば
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
間
に
出
て
く
る
も
の
は
、
 
「定
聚
の
く
ら
い
に
い
れ
し
め
よ
」
と
、
そ
う
い
う
祈
り
に
似
た
よ
う
な
言
葉
で
し
ょ
う
。
聞
法
と
は
信
心
相
続
で
あ
る
。
信
心
相
続
で 
あ
る
と
す
れ
ば
、
も
つ
と
も
っ
と
徹
底
す
る
ま
で
、
「真
実
信
心
す
す
め
し
め
定
聚
の
く
ら
い
に
い
れ
し
め
よ
」
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ 
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
れ
が
、
 
如
来
大
悲
の
恩
徳
は 
身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し 
師
主
知
識
の
恩
徳
も 
骨
を
く
だ
き
て
も
謝
す
べ
し
と
い
う
、
報
恩
感
情
と
な
る
。
だ
か
ら
悲
し
み
、
そ
れ
が
懺
悔
と
移
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
道
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
も
う
一
つ
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
『正
像
末
和
讃
』
と
い
う
の
は
、
弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み
な
摂
取
不
捨
の
利
益
に
て
無
上
覚
を
ば
さ
と
る
な
り
と
い
う
和
讃
か
ら
始
ま
る
こ
と
で
す
。
こ
の
和
讃
も
、
八
十
を
す
ぎ
る
老
僧
に
な
っ
て
、
「
弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
」
と
、
「
べ
し
」
と
い 
う
ふ
う
な
言
葉
で
言
わ
れ
る
よ
う
な
夢
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
「
べ
し
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
あ
り
ま 
す
け
れ
ど
も
、
あ
の
和
讃
は
「弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
」
と
、
こ
う
夢
に
知
ら
さ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
老
人
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
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も
う
こ
れ
で
済
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
な
く'
老
い
て
ま
す
ま
す
、
 
老
後
に
は
老
後
の
「初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
今 
初
め
て
、
と
い
う
よ
う
な
感
じ
に
な
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
旋
律
、
旋
律
感
情
に
よ
っ
て
、
道
を
求
め
る
心
、
そ
し
て
報
恩
の
心
が
生
み 
出
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
懺
悔
嘆
仏
と
な
り
、
悲
し
み
と
喜
び
と
な
る
。
何
か
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
あ
る
。
喜
び
が
出
て
き
た
ら
悲
し 
み
は
な
く
な
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
喜
び
に
よ
っ
て
悲
し
み
が
救
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
し
て
、
喜
び
い
よ
い
よ
多
く 
し
て
、
か
え
っ
て
ま
た
悲
し
み
も
深
い
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
悲
し
み
の
深
い
だ
け
、
そ
れ
だ
け
喜
び
が
ま
た
深 
い
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
ま
す
と
、
『高
僧
和
讃
』
の
、
罪
障
功
徳
の
体
と
な
る
こ
お
り
と
み
ず
の
ご
と
く
に
て 
こ
お
り
お
お
き
に
み
ず
お
お
し 
さ
わ
り
お
お
き
に
徳
お
お
し 
と
い
う
こ
と
も
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
「
罪
障
功
徳
の
体
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
悲
し
み
が
喜
び
と
転
ず
る
と
い
う
こ 
と
で
あ
る
。
悲
し
み
多
く
し
て
喜
び
い
よ
い
よ
深
し
と
い
う
、
そ
の
境
地
で
あ
る
？ 
何
か
こ
ま
ご
ま
と
し
て
煩
わ
し
い
よ
う
な
真
宗
の
教
学
も
、
こ
の
願
生
感
情
と
い
う
も
の
に
立
っ
て
の
み
、
本
当
に
了
解
す
る
こ
と
が 
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
、つ
い
う
こ
と
で
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
本
当
に
晩
年
の
晚
年
に
お
い
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
な 
願
生
感
情
を
も
っ
て
、
そ
し
て
親
鸞
が
『正
像
末
和
讃
』
を
作
ら
れ
た
。
そ
し
て
老
後
に
至
る
ま
で
も
悲
し
み
と
喜
び
と
の
交
流
の
う
ち 
に
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
何
か
い
ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
で
十
分
話
し
た
よ
う
に
思
い 
ま
す
。
今
回
は
こ
れ
で
終
わ
り
に
い
た
し
ま
す
。
(
本
稿
は
一
九
七
一
年
十
月
十
七
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
集
中
講
義
「真
宗
と
真
宗
学
」
の
筆
録
で
あ
る
。
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